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Resum (màxim 100 paraules): Atenea pot ser de gran utilitat per fer certes activitats de co-
avaluació. Les co-avaluacions en una forma tradicional poden ser complexes de gestionar. L'exemple 
mes clar pot ser que un grup avaluï un document, pòster o presentació d'altres grups. Aquí 
presentarem com fer-ho amb l'activitat Fòrum. Encara Atenea té l'activitat taller per fer-ho a 
nosaltres ens ha donat molt bons resultats l'ús del Fòrum.
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Objectius:
Ser capaç d’usar el Fòrum per gestionar el procés de co-
avaluació de la feina del grups.
Activitat Fòrum:
El Fòrum segons la pròpia ajuda d’Atenea es “Aquesta activitat 
pot ser la més important: és aquí on té lloc la major part del 
debat. Els fòrums es poden estructurar de diferents maneres i 
poden incloure una valoració de cada missatge per parts dels 
companys. Els missatges es poden visualitzar en diferents 
formats i poden incloure fitxers adjunts.”
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Ús del Fòrum per co-avalaució de grups:
•Tipus de fòrum: Fòrum estàndard per a ús general
•Introducció al fòrum: Donar instruccions de qui revisa a qui i d'avaluació 
(Rúbrica)
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Es creen debats en el fòrum amb les entregues de les 
revisions:
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Comentaris i conclusions
Públic
• A favor: quan un(s) grup(s) entreguen la resta de grups ho veuen i crea una 
sinergia favorable.
• Problema: alguns avaluacions personals poden molestar. Es important fixar 
com ha de ser la revisió per exemple amb una rúbrica.
Organització
• El fòrum no es un espai organitzat. Els missatges i els debat no quedaran 
organitzats com volem, per exemple es típic que els grups canviïn el títol del 
missatge. Es important donar algunes indicacions de com fer l'entrega.
